





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































善蔵、47 歳、持高 2.9 石、伝次平、44 歳、持高
2.523 石、百姓代・立会役等毎々勤め
伝兵衛、50 歳、持高 2.357 石、父死去、困窮救物、
神仏寄進を身分相応差出、母に従う
祐蔵、36 歳、持高 1.82 石、母死去、人夫勤方も
宜しく、父も人柄良き者、奥書あり
後家かつ、46 歳、持高 28.476 石、8 年前夫死去、当村にて重
立百姓維持、舅姑の心に叶、神仏尊敬、村方困窮時救方相応
吉三郎、37 歳、持高 2.373 石、6 年前にも褒章あり、
父死去、母の心に相叶、年貢大切、公役勤、奥書あり
権蔵、34 歳、母死去、癇癪持の父に不背、難破
船救助にて村方より褒美あり
母なつ、91 歳、女房きよ、56 歳、なつ、無病・昼夜賃木綿引き、き
よを気に入り、きよ、姑に不背・夫七三郎孝心ではないが引き立て
二
三
四
近
世
後
期
天
草
郡
高
浜
村
に
お
け
る
村
民
褒
賞
と
文
書
群
の
形
成
　
ま
た
、
文
政
九
年
一
月
～
弘
化
三
年
三
月
「
諸
願
書
控
帳
」
に
は
、
孝
子
届
六
件
と
孝
子
の
存
命
尋
七
件
の
写
を
収
め
る（47）
。
こ
の
時
の
庄
屋
上
田
庸
吉
良
は
、
文
政
六
年
よ
り
高
浜
村
庄
屋
と
な
っ
た
一
〇
代
源
太
夫
定
行
で
あ
る（48）
。
孝
子
届
は
、
す
べ
て
文
政
一
〇
年
九
月
「
御
届
申
上
候
事
」
と
あ
り
、
ゆ
き
、
百
七
、
仁
兵
衛
、
伴
平
、
虎
松
、
専
右
衛
門
の
六
人
で
あ
る
。
　
孝
子
届
に
続
く
孝
子
の
存
命
尋
は
、
同
じ
く
文
政
一
〇
年
九
月
「
先
御
支
配
中
御
褒
之
孝
心
実
貞
者
存
命
ニ
候
哉
御
尋
ニ
付
書
出
」と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
文
書
の
内
容
は
、
例
え
ば
行
状
が
作
ら
れ
た
茂
作
、
善
作
の
場
合
、
猟
師
茂
作
六
七
歳
、
持
高
四
升
四
合
、
善
作
六
〇
歳
、
持
高
五
升
二
合
、
寛
政
三
年
母
へ
の
孝
心
で
兄
弟
に
褒
詞
が
あ
り
、
母
は
二
七
年
以
前
に
死
去
、
兄
弟
は
存
命
と
あ
る
。
そ
の
後
、
左
平
太
、
左
兵
衛
・
源
助
・
磯
吉
・
半
七
・
三
郎
助
、
か
つ
、
吉
三
郎
、
権
蔵
、
五
件
九
人
の
存
命
届
と
、
傳
四
郎
他
八
人
の
死
去
報
告
が
あ
る
。
死
去
は
、
傅
四
郎
、「
二
三
年
以
前
丑
正
月
病
死
」
と
記
さ
れ
、
忠
内
姉
い
ろ
（
六
年
以
前
）、
万
七
（
三
四
年
以
前
）、善
蔵
（
一
七
年
以
前
）、伝
次
平
（
傳
次
郎
、三
年
以
前
）、
儀
右
衛
門
（
六
年
以
前
）、
和
吉
（
和
助
、
一
一
年
以
前
）、
覚
左
衛
門
（
四
年
以
前
）
で
あ
る
。
　
こ
の
調
査
の
「
先
御
支
配
中
」
と
は
、
死
去
者
の
箇
所
に
「
島
原
御
支
配
中
御
褒
美
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
長
崎
代
官
支
配
の
前
、
島
原
藩
預
期
（
天
明
三
～
文
化
一
〇
）
を
表
す
。
そ
の
た
め
、
先
に
み
た
褒
賞
文
書
群
の
文
化
一
三
年
傳
兵
衛
、
祐
蔵
、
そ
し
て
寛
政
六
年
の
貞
蔵
、
文
化
八
年
母
な
つ
・
女
房
き
よ
も
外
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
権
蔵
の
箇
所
に
「
但
此
権
蔵
義
、
御
尋
之
御
書
付
ニ
ハ
相
見
へ
不
申
候
得
共
、
御
褒
御
座
候
儀
相
違
無
御
座
候
ニ
付
御
届
申
上
候
」
と
あ
り
、
役
所
か
ら
示
さ
れ
た
書
付
を
基
に
、
村
の
文
書
と
対
照
し
て
対
応
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
選
別
、
抜
け
落
ち
た
孝
子
も
あ
っ
た
。
こ
の
二
点
の
史
料
か
ら
、
文
政
九
年
孝
子
調
査
の
際
、
先
例
と
な
る
島
原
藩
支
配
期
の
実
態
・
存
命
調
査
も
同
時
に
行
わ
れ
た
た
め
、
当
代
の
庄
屋
定
行
（
庄
屋
就
任
：
文
政
六
～
文
久
元
）
が
、
村
民
褒
賞
関
係
文
書
と
し
て
ま
と
め
た
文
書
群
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
長
崎
代
官
支
配
期
以
降
数
回
に
わ
た
り
、
長
寿
者
・
農
業
出
精
者
・
孝
行
者
の
名
前
書
差
出
の
触
が
出
さ
れ
る
。
文
化
一
三
年
閏
八
月
二
五
日
に
は
、
老
年
者
・
孝
行
奇
特
者
の
有
無
、
弘
化
五
年
（
一
八
四
八
）
九
月
に
は
、
西
国
郡
代
の
来
郡
に
あ
わ
せ
て
、「
勝
而
長
寿
之
者
」と
特
別
と
い
う
意
味
の
文
言
が
付
加
さ
れ
、
長
寿
・
奇
特
・
孝
行
者
、
風
聞
の
あ
る
程
の
農
業
・
職
業
出
精
者
の
届
出
が
指
示
さ
れ
た（49）
。
長
寿
・
奇
特
・
孝
行
者
の
三
種
類
に
限
っ
た
同
様
の
触
は
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
一
一
月
、万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
一
一
月
に
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
触
に
対
し
て
、
嘉
永
元
年
九
月
七
日
、
本
戸
組
に
存
在
せ
ず
と
の
報
告
が
あ
り
、
各
組
大
庄
屋
か
ら
の
調
査
結
果
と
思
わ
れ
る（50）
。
　
こ
の
よ
う
に
、
長
寿
者
・
農
業
出
精
者
・
孝
行
者
の
捜
索
が
常
態
化
し
て
い
く
な
か
で
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
正
月
の
下
浦
村
長
寿
者
冨
左
衛
門
と
孝
行
者
倅
長
兵
衛
夫
婦
は
、
幕
府
よ
り
褒
賞
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
先
述
の
は
つ
と
同
様
、
詳
細
な
内
容
の
触
が
出
て
い
る（51）
。
前
年
七
月
の
冨
左
衛
門
一
〇
〇
歳
、
忰
長
兵
衛
六
六
歳
、
孫
喜
六
四
〇
歳
の
行
状
に
近
い
長
文
の
届
と
、
家
族
一
五
人
分
の
人
別
書
、
正
月
五
日
の
役
所
か
ら
の
長
寿
手
当
米
一
〇
俵
、
孝
行
へ
の
褒
美
銀
五
枚
下
賜
の
通
達
、
老
中
井
上
河
内
守
正
直
、
勘
定
奉
行
川
勝
丹
波
守
広
運
の
申
渡
写
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、明
治
新
政
府
へ
支
配
が
変
更
さ
れ
て
以
降
も
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
七
月
孝
子
・
節
婦
な
ど
を
取
り
調
べ
、
一
一
月
に
は
孝
子
・
義
僕
・
職
業
出
精
、
七
〇
歳
以
上
の
届
の
指
示
が
出
さ
れ
た（52）
。
二
三
五
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
一
号
お
わ
り
に
　
本
稿
で
は
三
章
に
わ
た
っ
て
、
近
世
後
期
（
寛
政
～
文
化
期
）
に
お
け
る
、
天
草
郡
高
浜
村
の
村
民
、
孝
子
褒
賞
の
過
程
と
行
状
編
纂
、
文
書
群
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
　
１
で
は
、
寛
政
期
の
高
浜
村
の
村
民
褒
賞
に
つ
い
て
、
ま
ず
上
田
宜
珍
が
編
纂
し
た
「
天
草
年
表
事
録
」
に
お
け
る
褒
賞
記
事
を
抽
出
し
た
。「
天
草
年
表
事
録
」
は
文
化
五
年
ま
で
記
載
が
続
く
が
、
村
民
褒
賞
は
寛
政
期
に
集
中
し
て
お
り
、『
孝
義
録
』
編
纂
を
企
図
し
た
松
平
定
信
の
政
策
の
一
環
と
位
置
づ
け
た
。
そ
の
な
か
で
、
長
寿
者
の
織
物
献
上
、
三
子
出
産
、
孝
子
の
三
件
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
褒
賞
過
程
を
検
討
し
た
。三
子
出
産
は
生
子
養
育
仕
法
の
よ
う
な
藩
の
政
策
と
考
え
ら
れ
、
藩
役
人
の
実
地
見
分
が
伴
う
と
い
う
点
で
他
と
異
な
る
が
、
藩
主
か
ら
褒
賞
を
受
け
る
と
い
う
点
は
共
通
し
て
お
り
、
村
民
褒
賞
と
い
う
枠
組
は
有
効
と
い
え
る
。
　
２
で
は「
孝
子
行
状
」化
さ
れ
た
万
七
、茂
作
・
善
作
と
、同
時
期
に
褒
賞
さ
れ「
行
状
覚
」
が
作
ら
れ
た
傳
四
郎
の
褒
賞
過
程
と
行
状
の
編
纂
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
各
人
の
褒
賞
過
程
で
は
、
ま
ず
孝
子
届
の
提
出
か
ら
候
補
者
を
選
定
し
、
親
族
や
隣
人
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
聞
書
や
覚
が
日
記
に
記
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
そ
の
な
か
か
ら
「
孝
子
行
状
」
や
実
体
書
を
編
纂
す
る
。
こ
の
聞
書
と
行
状
を
比
較
す
る
と
、
文
体
以
外
に
も
相
違
点
が
多
く
、
行
状
で
は
順
番
を
入
れ
替
え
た
り
、
よ
り
具
体
的
に
感
情
な
ど
を
挿
入
し
、
読
者
の
共
感
を
得
る
工
夫
が
あ
っ
た
。
ま
た
跋
文
に
よ
り
、
中
野
玄
琳
と
い
う
他
者
の
視
点
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
褒
賞
後
の
顛
末
、
庄
屋
上
田
宜
珍
を
も
相
対
化
し
、
孝
心
を
補
強
す
る
内
容
と
な
っ
た
。
孝
子
の
顕
彰
、
発
見
過
程
は
、
近
隣
の
風
聞
な
ど
か
ら
端
を
発
し
、
役
所
側
の
調
査
指
示
や
、
村
側
の
簡
略
な
孝
子
届
の
提
出
を
へ
て
、
そ
の
後
、
候
補
者
が
選
定
さ
れ
、
役
所
の
指
示
で
「
御
届
申
上
候
事
」
を
出
す
。
そ
の
な
か
か
ら
庄
屋
の
能
力
に
も
よ
る
が
、
行
状
（
万
七
・
茂
作
善
作
）
や
、
実
体
書
（
傳
四
郎
）
が
作
ら
れ
褒
賞
さ
れ
て
い
く
。
　
３
で
は
、
褒
賞
文
書
群
の
形
成
に
つ
い
て
、
ま
ず
享
和
・
文
化
期
以
降
の
幕
府
の
『
孝
義
録
』
編
纂
と
孝
女
は
つ
行
状
の
廻
達
を
取
り
上
げ
た
。
そ
の
後
褒
賞
文
書
群
は
、
文
政
九
年
孝
子
調
査
の
際
、
先
例
と
な
る
島
原
藩
預
期
の
実
態
・
存
命
調
査
も
同
時
に
行
わ
れ
た
た
め
、
庄
屋
上
田
定
行
が
、
村
民
褒
賞
関
係
文
書
と
し
て
ま
と
め
た
。
そ
の
後
も
、
村
民
褒
賞
は
、
慶
応
四
年
ま
で
継
続
し
て
実
施
さ
れ
て
い
く
。
　
こ
れ
ま
で
上
田
宜
珍
の
藩
士
や
国
学
、和
歌
の
同
志
と
の
交
流
を
分
析
し
た
が
、
い
ず
れ
も
寛
政
後
期
か
ら
文
化
期
が
中
心
で
あ
り
、宜
珍
の
四
〇
代
以
降
の
事
例
で
あ
る（53）
。
今
回
の
寛
政
前
期
は
、
三
〇
代
、
庄
屋
就
任
期
で
あ
り
、
村
民
褒
賞
や
行
状
の
作
成
は
、
こ
の
時
期
の
宜
珍
の
行
政
や
思
想
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
展
開
と
い
え
る
。
フ
ァ
ン
ス
テ
ー
ン
パ
ー
ル
・
ニ
ー
ル
ス
は
、
村
役
人
と
孝
子
に
つ
い
て
、
村
役
人
に
と
っ
て
、「
孝
子
」
の
出
現
は
村
の
風
紀
を
よ
く
導
い
た
結
果
で
あ
り
、「
孝
子
」
自
体
が
自
ら
の
役
職
に
対
す
る
よ
き
志
の
証
で
あ
り
、
村
役
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ（
帰
属
意
識
）の
確
認
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る（54）
。
村
民
の
褒
賞
を
見
い
だ
し
て
い
く
こ
と
を
、
庄
屋
上
田
宜
珍
の
思
想
形
成
の
中
で
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。
　
課
題
と
し
て
、
２
で
上
田
宜
珍
や
島
原
藩
士
が
松
平
定
信
の
寛
政
改
革
関
連
の
文
書
の
貸
借
の
実
例
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
定
信
の
幕
政
だ
け
で
な
く
藩
政
へ
の
取
り
組
み
と
の
関
連
で
検
討
す
二
三
六
近
世
後
期
天
草
郡
高
浜
村
に
お
け
る
村
民
褒
賞
と
文
書
群
の
形
成
る
必
要
が
あ
る（55）
。
追
記　
史
料
の
閲
覧
に
際
し
て
上
田
陶
石
合
資
会
社
、
岩
下
邦
明
所
長
、
田
中
光
德
氏
に
は
御
高
配
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
本
稿
は
二
〇
一
九
年
度JSPS
科
研
費18K
12502
「
近
世
村
落
文
書
の
目
録
再
編
成
に
よ
る
地
域
情
報
の
構
造
分
析
」（
研
究
代
表
者
東
昇
）、
同19H
00540
「
障
害
の
歴
史
性
に
関
す
る
学
際
的
研
究―
比
較
史
的
な
日
本
観
察―
」（
研
究
代
表
者
高
野
信
治
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（1）
林
清
造
「
寛
政
改
革
期
の
孝
子
褒
賞
関
係
史
料―
京
都
・
赤
尾
屋
清
七
の
例
」
『
年
報
都
市
史
研
究
』
五
、 
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
一
〇
六
～
一
一
八
頁
。
鈴
木
理
恵
「
江
戸
時
代
の
民
衆
教
化 
『
官
刻
孝
義
録
』
に
よ
る
孝
行
の
状
況
分
析
」『
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
』
六
五
、二
〇
〇
四
年
、
一
九
～
三
四
頁
。
妻
鹿
淳
子
『
近
世
の
家
族
と
女
性 
善
事
褒
賞
の
研
究
』
清
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
。
塚
田
孝
「
近
世
大
坂
の
都
市
社
会
構
造 : 
孝
子
・
忠
勤
褒
賞
か
ら
見
る
民
衆
世
界
」『
都
市
史
研
究
』
四
、二
〇
一
七
年
、
五
二
～
六
六
頁
。
（2）
フ
ァ
ン
ス
テ
ー
ン
パ
ー
ル
・
ニ
ー
ル
ス
『〈
孝
子
〉
と
い
う
表
象 
近
世
日
本
道
徳
文
化
史
の
試
み
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
七
年
。
（3）
勝
又
基
『
親
孝
行
の
江
戸
文
化
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
七
年
。
（4）
山
本
武
夫
「
孝
義
録
」『
国
史
大
辞
典
』
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
。
（5）
上
田
家
文
書
五―
二
四
六
。
同
文
書
は
、
庄
屋
家
の
子
孫
に
あ
た
る
上
田
陶
石
合
資
会
社
（
熊
本
県
天
草
市
）
が
所
蔵
す
る
。
な
お
文
書
目
録
は
天
草
町
教
育
委
員
会
編
『
天
草
町
上
田
家
文
書
目
録
』（
一
九
九
六
年
）
が
あ
る
。
以
下
上
田
家
文
書
を
引
用
す
る
場
合
に
は
文
書
番
号
を
記
す
。
（6）
東
昇
『
近
世
の
村
と
地
域
情
報
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
、
同
「
近
世
後
期
肥
後
国
天
草
郡
に
お
け
る
庄
屋
を
め
ぐ
る
書
籍
の
貸
借
と
学
問
・
行
政
」『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
』
人
文
六
七
、二
〇
一
五
年
、
一
六
四
頁
。
（7）
東
昇
「
近
世
近
代
移
行
期
の
天
草
郡
に
お
け
る
村
明
細
史
料
と
地
域
情
報
」『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
（
人
文
）』
六
九
、二
〇
一
七
年
、一
六
一
～
一
七
七
頁
。
（8）
入
江
湑
『
島
原
の
歴
史　
藩
政
編
』
島
原
市
、
一
九
七
二
年
、
五
八
九
～
五
九
五
頁
。
（9）
『
天
草
郡
高
浜
村
庄
屋　
上
田
宜
珍
日
記
』
寛
政
五
～
文
化
一
五
年
、
全
二
〇
巻
、
天
草
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
五
～
一
九
九
八
年
。
な
お
本
文
中
に
記
載
の
な
い
年
月
日
付
史
料
の
出
典
に
つ
い
て
は
、
上
田
宜
珍
日
記
で
あ
り
、
各
年
の
該
当
月
日
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
（10）
天
草
郡
教
育
会
編
『
天
草
郡
史
料
』
一
、一
九
一
三
年
、
七
六
～
一
八
六
頁
。
（11）
東
昇
「
地
域
情
報
の
集
成
と
知
識
の
伝
播―
書
籍
に
よ
る
人
の
つ
な
が
り
」『
近
世
の
村
と
地
域
情
報
』、
二
一
八
頁
。
（12）
『
天
草
郡
史
料
』
一
、一
二
九
、一
四
二
頁
。
（13）
『
天
草
郡
史
料
』
一
、一
五
三
、一
五
九
、一
六
〇
、一
六
二
頁
。
（14）
『
御
触
書
天
保
集
成
』
五
一
二
四
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
（15）
寛
政
三
年
「
日
記
」、
檜
垣
文
庫
一
二
五―
八
、九
州
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
。
（16）
上
田
家
文
書
五―
二
四
六―
三
二
。
（17）
角
田
政
治
『
上
田
宜
珍
伝　
附
上
田
家
代
々
の
略
記
』（
以
下
『
上
田
宜
珍
伝
』
と
略
す
）
一
九
四
〇
年
、
三
一
頁
。
（18）
上
田
家
文
書
五―
追
六
〇―
三
。
二
三
七
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
一
号
（19）
『
上
田
宜
珍
伝
』、
二
〇
七
頁
。
（20）
東
昇
「
近
世
村
落
行
政
に
お
け
る
地
域
情
報
と
庄
屋
日
記―
肥
後
国
天
草
郡
高
浜
村
上
田
家
を
事
例
に―
」
松
原
弘
宣
・
水
本
邦
彦
編
『
日
本
史
に
お
け
る
情
報
伝
達
』
創
風
社
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
一
八
八
～
二
二
三
頁
（
再
収
『
近
世
の
村
と
地
域
情
報
』
六
六
～
六
七
頁
）。
（21）
上
田
家
文
書
六―
番
外
。
（22）
本
渡
市
教
育
委
員
会
『
天
領
天
草
大
庄
屋
木
山
家
文
書
御
用
触
写
帳
』
二
、一
九
九
七
年
、
二
六
六
頁
。
（23）
沢
山
美
果
子
『
出
産
と
身
体
の
近
世
』、
勁
草
書
房
、
一
九
九
八
年
、
七
〇
～
七
三
頁
。
（24）
上
田
家
文
書
五―
追
六
〇―
一
。
（25）
上
田
家
文
書
五―
二
四
六―
一
五
。
（26）
寛
政
二
、三
年
「
日
記
」、
檜
垣
文
庫
二
〇
七―
三
三
、一
二
五―
八
、九
州
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
。
（27）
松
田
唯
雄
『
天
草
近
代
年
譜
』、
み
く
に
社
、
一
九
四
七
年
、
二
二
九
頁
。
（28）
上
田
家
文
書
五―
二
四
六―
四
。
（29）
上
田
家
文
書
五―
追
六
〇―
二
。
（30）
「
天
保
雑
記
」
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
内
閣
文
庫
和
書
一
五
〇―
〇
一
五
〇
。
（31）
米
谷
隆
史
作
成
「
上
田
家
蔵
古
典
籍
仮
目
録
」
七
五
〇
、二
〇
一
二
年
。
（32）
上
田
家
文
書
五―
四
〇
。
（33）
フ
ァ
ン
ス
テ
ー
ン
パ
ー
ル
・
ニ
ー
ル
ス
「
問
題
と
し
て
の
「
孝
子
」
『〈
孝
子
〉
と
い
う
表
象 
近
世
日
本
道
徳
文
化
史
の
試
み
』、
二
〇
～
二
一
頁
。
（34）
フ
ァ
ン
ス
テ
ー
ン
パ
ー
ル
・
ニ
ー
ル
ス
「
由
緒
と
し
て
の
「
孝
子
」
『〈
孝
子
〉
と
い
う
表
象 
近
世
日
本
道
徳
文
化
史
の
試
み
』、
四
七
～
五
一
頁
。
（35）
山
本
武
夫
「
孝
義
録
」。
（36）
『
官
刻
孝
義
録
』
四
八
、
肥
後
上
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
一
三
六―
一
九
七
。
（37）
『
天
草
近
代
年
譜
』、
二
〇
三
、二
四
二
頁
。
（38）
『
天
草
郡
史
料
』
一
、一
八
五
頁
。
（39）
『
天
領
天
草
大
庄
屋
木
山
家
文
書
御
用
触
写
帳
』
二
、一
九
九
七
年
、
八
九
頁
。
（40）
上
田
家
文
書
六―
七
四
。
（41）
谷
山
正
道
「
史
料
紹
介 
宇
陀
郡
松
井
村
仲
谷
家
「
永
代
録
」
と
葛
上
郡
重
阪
村
西
尾
家
「
歳
々
記
録
帳
」
『
天
理
大
学
学
報
』
五
四
（
一
）、
二
〇
〇
二
年
、
一
一
～
一
二
頁
。
（42）
児
島
康
子
「
天
草
異
宗
事
件
を
め
ぐ
る
対
処
方
針　
｢
天
草
吟
味
方
扣
」
を
通
し
て
」『
熊
本
大
学
社
会
文
化
研
究
』
六
、二
〇
〇
八
年
、
一
七
七
頁
。
（43）
『
天
領
天
草
大
庄
屋
木
山
家
文
書
御
用
触
写
帳
』
二
、一
九
九
七
年
、一
二
〇
頁
。
（44）
上
田
家
文
書
六―
七
四
。
（45）
山
本
武
夫
「
孝
義
録
」。
（46）
上
田
家
文
書
五―
二
四
六
。
（47）
上
田
家
文
書
五―
三
〇
三
。
（48）
『
上
田
宜
珍
伝
』、
二
〇
八
頁
。
（49）『
天
領
天
草
大
庄
屋
木
山
家
文
書
御
用
触
写
帳
』二
、四
一
六
頁
、五
、一
九
八
頁
。
（50）
『
天
領
天
草
大
庄
屋
木
山
家
文
書
御
用
触
写
帳
』
六
、一
四
六
、二
二
八
頁
、
九
、三
九
八
頁
。
（51）
『
天
領
天
草
大
庄
屋
木
山
家
文
書
御
用
触
写
帳
』
一
〇
、一
六
〇
頁
。
二
三
八
近
世
後
期
天
草
郡
高
浜
村
に
お
け
る
村
民
褒
賞
と
文
書
群
の
形
成
（52）
『
天
領
天
草
大
庄
屋
木
山
家
文
書
御
用
触
写
帳
』
七
、二
七
五
、三
二
六
頁
。
（53）
東
昇
「
近
世
後
期
肥
後
国
天
草
郡
に
お
け
る
庄
屋
を
め
ぐ
る
書
籍
の
貸
借
と
学
問
・
行
政
」
一
一
七
～
一
三
二
頁
。
（54）
フ
ァ
ン
ス
テ
ー
ン
パ
ー
ル
・
ニ
ー
ル
ス
「
由
緒
と
し
て
の
「
孝
子
」
（『〈
孝
子
〉
と
い
う
表
象 
近
世
日
本
道
徳
文
化
史
の
試
み
』、
四
七
頁
。
（55）
高
澤
憲
治「
白
河
藩
政
の
動
向
」『
松
平
定
信
政
権
と
寛
政
改
革
』 
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
三
五
七
～
四
〇
〇
頁
。
（
二
〇
一
九
年
十
月
一
日
受
理
）
  （
ひ
が
し　
の
ぼ
る　
文
学
部
准
教
授
）
二
三
九
